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210 　首先 ,这类表爱称谓从句法角度可暂分为三种 :
211 　在句中单纯用作呼语 ,例如 :“Небось, милая, —
сказалонЛизе, —собакамоянекусается1”再比如在帕斯捷尔
纳克的诗中有这样一句 :“Любимая, жуть! Когдалюбит
поэт. . .”
212 　这类表爱称谓可在句中用作谓语 ,如 : Тымой
дорогой!
213 　这类表爱称谓可单独成句 ,用来直抒胸臆。例如 :


































括 любимый, желанная, любовьмоя, счастьемоё, солнышко
моё, ангелмой, душамоя, светмой, ненаглядная等。如 :
—Лизахотелаудалиться, Адексейудержалеёзаруку1
“Кактебязовут, душамоя? ( Пушкин1 Барышнякрестьянка)
Яобнялеё1 “Прощай, ангелмой, — сказаля, —
прощай, моя милая, моя желанная! ⋯” ( Пушкин1
Капитанскаядочка)
31212 　通过客体的珍贵与独一无二反映主体的珍视之
情。这一组包括 дорогой, единственный,бесценный, золотой,
сокровищемоё, золотце等。如 : —Прости, Леонора, пронора,
милый, единственныйдруг1 ( Пешкин1 АрапПетраВеликого)
31213 　很多表爱称谓是通过客体本身的可爱和赏心悦
目之处来反映主体的轻松愉悦之情。这一组包括 хороший,
сладкий, зайки, киски, малыш, маленький, голубчик等。
如 : —Чтостобой, голубчнк, тебенездоровится?
















旧了的 родимый, кровиночка在语义上与它接近) : —Родная!
Родная! Родная! — повторял, какбудтоводномэтомслове
было всё, что он чувствовал, и целовал её ноги1























呼自己的父亲“Родной! — ⋯ —тыдействительнородной!”久
别重逢之后 ,尽管父女之间矛盾依然重重 ,但是女儿对父亲的











卡娅说 :“Мойотецбылкрепостнымувашегодедаиотца,но. . .
















词的理解与使用 ,即 родной也可以像 милый等一样 ,在一定
的语境中表示疏远 ,冷淡 ,甚或是嘲讽。如句式“верю, как
родному”在现代俄语中常常当作讽喻来理解和使用 :“—
Значит,выбыливШтатах, — Мямлилчерноусый, — это
оченьиоченьчрезвычайно! Негровтамнетиникогданебыло,
этоядопускаю. . . Явамверю, какродному. . . Но—скажите:
свободытамтоженебылоинет?”( Вен1 Ерофеев1 Москва-
Пдтушки)从这段话里我们听出的不是友好、亲密的信任 ,恰
恰相反 ,是不信任的嘲讽。总之 ,爱称一经出口 ,就带上了说
话者的主观感情色彩 ,如果真正喜欢某人 ,那么这个人就是真





的底色 ,在 родной这一爱称用于传达爱情时 ,它与 милый,
любимый等相比意味就更浓了。милый, любимый, солнышко
моё等爱称所表现的呼之欲出、汹涌潮湃的激情为爱情渲染了




















небо, роднаяземля, роднойгород, роднаядеревня, роднойязык
等一系列称谓。这些称谓不是单指某一地理概念 ,而是道出
了人们心中的某种深层感受 :“Этобылочистое, синееозерос




рукуксердцу, словносмотрел, тутлионо1 чтобегоотдать1”
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[ 1 ] Paradise Lost by Milton in Book XII
[ 2 ]“An Interview with Hood”in Tamarack Review
[ 3 ] The Swing in the Garden by Hood
[ 4 ][11 ][12 ][14 ][15 ] A New Athens by Hood
[ 5 ] The Prelude by Wordsworth in Book XII
[ 6 ]“This Must Be the Place”in Romanticism : Vistas , Instances , Continu2
ities by Shattuck
[ 7 ][ 9 ][16 ] Reservoir Ravine by Hood
[ 8 ] Martin Heidegger by Macquarrie
[10 ] The Prelude or Growth of a Poet’s Mind by Wordsworth
[11 ]“Sober Colouring : The Ontology of Super- realism”by Hood
[12 ] Flying a Red Kite by Hood
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